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ALDAZÁBAL Jesús, Veinte siglos dt oración y diez años de reforma. Preo- 
cupaciones de hoy y lecciones de la historia, «Documentos y estudios 
70», Madrid 1981. Edic. P.P C, 42 pp. 
ÁLVAREZ VERDES Lorenzo, El imperativo cristiano en San Pablo. La 
tensión indicativo-imperativo en Rom 6. Análisis estructural, <~Institu- 
ción San Jerónimo 1 1 » ,  Valencia 1980, 260 pp. 
Aragón en su historia. Zaragoza 1080. Caja de Ahorros de la Inmaculada, 
494 pp. 
ARCE Agustín, Itinerario de la virgrw Egeria (381-384). «BAC 4 16», Madrid 
1980. Editorial Católica, XXXII + 356 pp. i 15 Iam. 
A s s o c r ~ c ~ ó  B~BLICA DE CATALIJNYA, Diverses metodologies per a /'e- 
xegesi bíblica de la Primera Carta de Pere, Barcelona 1981, 48 pp. 
BAQUÉS 1 TRENCHS Marian, Dicrri d'un monitor de colonies. Reflexions 
sobre I'educació a proposit de I'espai, [Sabadell 19801, 216 pp. 
BLOOM Anthony, Comenzar a arar, «Colección Pastoral Aplicada 98., 
Madrid 1980. Edic. P.P.C., 18 pp. 
BORJA San Francisco de,  tratado^ Espirituales. Introducción y edición de 
Cándido de Dalmases, «Espirituales Españoles, Serie A, textos XVm, 
Barcelona 1964. Edic. Juan Flors, VI11 + 504 pp. 
BUEY Félix del, Francisco de Arís. El pobre que repartía amor. Madrid 
1980. Edic. P.P.C., 174 pp 
CÁMARA Dom Helder, Las cont~rsaciones de un obispo. Conversaciones 
con José de Broucker, «Servidores y testigos 8», Santander 1980. 
Edic. Sal Terrae, 214 pp. 
CARBÓ Joaquim, Els orangutans. Proleg de Jaume Fuster, «Col.lecció Nova 
Terra 7», Barcelona 1980. Edic. Hogar del Libro, 283 pp. 
CENTRE D'ESTUDIS FRANCESC EIXIMENIS, Full informatiu monografic 
sobre les activitats del C,entre d'Estudis Francesc Eiximenis amb 
motiu de I'Assemblea Di, ~cesana de Barcelona, [Barcelona] 198 1 ,  
56 PP. 
CIRIL DE JERUSALEM Sant, Le$ cinc catequesis mistagogiques. Introduc- 
ció, versió i notes: Viceg ESMERATS 1 ESPAULELLA, «Testimonis 
Litúrgics 4», Barcelona 11380. Facultat de Teologia (Secció de Sant 
PaciX' 
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CLEMENT D'ALEXANDRIE, Les stromates. Stromate V .  Tome 1. Introduc- 
tion, texte critique et iridex par Alain LE BOULENC. Traduction de 
Pierre VOULET, «Sources Chrétiennes 278>), Pans 1981. Les Éditions 
du Cerf, 272 pp. 
CLÉMENT D'ALEXANDRIE, Les Stromates. Stromate V .  Tome 11. Com- 
mentaire, bibliographie et index, ~Sources Chrétiennes 279», París 
1981. Les Éditions du Cerf, 404 pp. 
Conclusions de I'Assemblea Diocesana de Barcelona, [Barcelona] 1981, 
XII + 52 pp. 
CORTÉS José Luis, Partr servir a Dios y a usted, Madrid 1980. Edic. 
P.P.C., 118 pp. 
CRUANES 1 OLIVER Esteve, Esglésies romaniques del Penedes, Vilafranca 
del Penedes 1980, 104 pp. i un mapa. 
CUESTA LEYVA Manuel, Salvación y cruz. Un capítulo de la soteriología 
de Hugo de Saint-Cher, «Biblioteca teológica granadina 19», Granada 
1980. Facultad de Teología, XIV + 108 pp. 
El  Bautismo de los niños. Instrucción de la Sagrada Congregación para la 
doctrina de la fe. Introducción por Lamberto de Echevarría «Docu- 
mentos y Estudios 67,), Madrid 1980, Edic. P.P.C., 51 pp. 
El libro de lo salud. Presentaciian del doctor Santiago DEXEUS, Barcelona 
1980. Editorial Kairós, 128 pp. 
ESCRIVA DE BALAGUER Josémaría, Vía crucis, Madrid 1981. Edic. Rialp, 
124 pp. 
ESPINEL MARCOS José Luís, La  eucaristía en el Nuevo Testamento, 
«Glosas 7», Salamanca 1980. Editorial San Esteban, 300 pp. 
[ENRIQUE Y T A R A N C ~ N  Vicente], L a  Iglesia de España, ahora mismo. 
Discurso del cardenal presidente en la apertura de la XXXIV Asam- 
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española y comunicado 
final, «Documentos y estudios 71», Madrid 1981. Edic. P.P.C., 28 pp. 
ESQUERDA BIFET Joan, Maria en la missió de I'Església. Proleg d'Isidre 
Goma Civit, «Saurí 5 1 », Barcelona 1981. Edic. Facultat de Teologia 
de Barcelona (Secció de Sant Pacia), 140 pp. 
FACULTAT DE TEOLOGIA DE BARCELONA, Acte academic d'homenatge 
al  Rv.  D r .  Lluís Via i Boada, Barcelona 1981, 38 pp. 
Fe ,  razón y teología. En el 1 Centenario de la Encíclica «Aeterni Patris*. 
Obra colectiva dirigida por Pedro RODRIGUEZ, «Colección teológica 
24», Pamplona 1979. Edic. Universidad de Navarra, 484 pp. 
FOLCH 1 CAMARASA Ramon, Histories possiblesl2, «Col-lecció Nova Terra 
9», Barcelona 1980. Edic. Hogar del Libro, 212 pp. 
GERHARDSSON Birger, Prehistoria de los evangelios. Los orígenes de las 
tradiciones evangélicas, «Presencia teológica 3», Santander 1980. 
Edic. Sal Terrae, 94 pp. 
GONZÁLEZ FAUS José I., «Este es el hombre,,. Estudios sobre identidad 
cristiana y realización humana, «Presencia teológica S», Santander 
1980. Edic. Sal Terrae, 316 pp. 
Historia de la Iglesia en España dirigida por Ricardo GARC~A VILLOSLA- 
DA. 111-1.O. L a  Iglesia en la España de los siglos XV  y X V I  dirigido 
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por José Luis GONZÁLEZ NOVAL~N, «BAC maior 18», Madrid 1980. 
Editorial Católica, XL + 514 pp. 
Historia de la Iglesia en España dirigida por Ricardo GARC~A VILLOSLA- 
DA. 111-2.O. L a  Iglesia en la E ~ p a ñ a  de los siglos XV  y X V I  dirigido 
por José Luís GONZÁLEZ NOWAL~N, cBAC maior 21», Madrid 1980. 
Editorial Católica, XX + 752 pp. 
Homenaje Vicente Muñoz Delgado Veinticinco años en la Cátedra de 
Lógica (1954-1979), «Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 33», Sala- 
manca 1979. Edic. Universidad Pontificia, 508 pp. 
Homenatge a Lluís Batlle i Prats 1, ~Annals de I'Institut d'Estudis Gironins 
XXV», Girona 1980. Patronat «Eiximenis», XII + 459 pp. 
HORTELANO Antonio, Comunidade~ cristianas comprometidas, «Cuader- 
nos de Experiencias Pastoralei 5», Madrid 1981. Edic. P.P.C., 68 pp. 
IGLESIAS COSTA Manuel, Roda de Isábena. «Monografías del Instituto de 
Estudios Pirenaicos 108», Jaca 1980. Instituto de Estudios Pirenaicos, 
270 pp. 
INIESTA Alberto, Escritos en la arena, .Nuevos folletos 44», Madrid 1980. 
Edic. P.P.C, 104 pp. 
INSTITUT DE TEOLOGIA DE BARCELONA, Memoria del cur.f 1979-80, 
(Barcelona 1981 ,) 16 pp. 
INSTITUTO HIST~RICO DOMINICANO DE SAN ESTEBAN, Archivo Domi- 
nicano, Anuario 1. Salamanca 1980, 356 pp. 
JANINI José, Manuscritos litúrgico:, de las bibliotecas de España. 1. Cas- 
tilla y Navarra, «Publicaciones de la Facultad teológica del Norte de 
España. Sede de Burgos 38/13>, Burgos 1977. Edic. Aldecoa, 340 pp. 
JANINI José, Manuscritos litúrgicon de las bibliotecas de España. 11. Ara- 
gón, Cataluña y Valencia, «Pwblicaciones de la Facultad teológica del 
Norte de España. Sede de Elurgos 38/2», Burgos 1980. Edic. Alde- 
coa, 448 pp. 
JUAN PABLO 11, El hombre y la cultura. «Documentos y estudios 61», 
Madrid 1980. Edic. P.P.C., 45 pp. 
JUAN PABLO 11, L a  Iglesia de los pobres. Alocuciones y discursos en su 
peregrinación pastoral al Braail, «Documentos y estudios 6 3 ~ ,  Madrid 
1980. Edic. P.P.C., 45 pp. 
JUAN PABLO 11, A los jóvenes, «B~cumentos y estudios 6 5 ,  Madrid 1980. 
Edic. P.P.C., 61 pp. 
JUAN PABLO 11, Dives in misericordia. Carta encíclica, .Documentos y 
estudios 66», Madrid 1980. Hdic. P.P.C., 84 pp. 
JUAN PABLO 11, El Espíritu Santo. Carta Encíclica, «Documentos y estu- 
dios 72», Madrid 1981. Edic. P.P.C., 21 pp. 
KASPER Walter, Teología del matrimonio cristiano, «Alcance 14», Santan- 
der 1980. Edic. Sal Terrae, 118 pp. 
L'antic Ordre Roma del baptisme Or.  X I .  Introducció, versió i notes: 
Francesc Xavier ALTÉS 1 A G U I L ~ ,  «Testimonis litúrgics 5», Barce- 
lona 1980. Edic. Facultat dc Teologia (Secció de Sant Pacia), 48 pp. 
LAVINE Etan, Un judío lee el Muevo Testamento «El libro de bolsillo 
Cristiandad 51», Madrid 1980. Edic. Cristiandad. 375 nn 
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LEGIDO LOPEZ Marcelino, L a  Iglesia del Señor. Un estudio de eclesiología 
paulina, «Bibliotheca Salmanticensis. Estudios 20., Salamanca 1978. 
Edic. Universidad Pontificia, 660 pp. 
Los cristianos ante Europa, «Documentos y estudios 64», Madrid 1980. 
Edic. P.P.C., 52 pp. 
Los religiosos, la contemplación y la promoción humana. Documeptos de la 
Sagrada Congregación para los Religiosos y los Institutos Seculares, 
«Documentos y Estudios 68», Madrid 1981, Edic. P.P.C., 61 pp. 
MADUELL ~ l v a r ,  Si el celibat fos un pecat ... Teologieta als ravals de la 
vida, «Portic 71, 24», Barcelona 1980. Editorial Portic, 270 pp. 
MALDONADO Luís, Cómo animar y revisar las eucaristías dominicales, 
«Colección de Pastoral Aplicada 97», Madrid 1980. Edic. P.P.C., 132 
PP. 
MALDONADO Luís, Poesía Litúrgica. Iniciación cristiana y canto festivo, 
Madrid 1980. Edic. P.P.C., 286 pp. 
MARQUES José María, Las instrucciones de la Nunciaturcr de Barcelona 
1710-1713), «Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiás- 
tica. Subsidia núm. 16., Roma 1978. Iglesia Nacional Española, 
124 pp. 
MARTÍ 1 BONET Josep Maria, JOVEN 1 LOPEZ Isabel, MuNOZ 1 PRADAS 
Francesc, SASTRE 1 TUTUSAUS Jacint, Els Arxius Histhrics Parro- 
quials del Baix Llobregar en els segles XV, X V l l l  i XIX i en I'any 
1980 (extracte). Ponencia de la XXI Assemblea Intercomarcal d'Estu- 
diosos, El Prat [de Llobregat] 1980, 44 pp. 
~ U R T ~ N  PATINO José M. El  católico ante el desarrollo constitucional, 
«Documentos y estudios 62», Madrid 1980. Edic. P.P.C., 38 pp. 
hk4RTORELL José, Palabra-Dogma-Iglesia. (Apuntes para una interpreta- 
ción kerygmática del dogma cristológico), Valencia 1980, 138 pp. 
MATEOS, J. - BARRETO, J., E /  Evangelio de Juun. Análisis lingüístico y 
comentario exegético, en colaboración con E. HURTADO, A. URBÁN 
y J. RIUS-CAMPS, Madrid 1979, Edic. Cristiandad, 1094 pp. 
MATEOS, J. - BARRETO, J., Vocabulario teológico del Evangelio de Juan, 
en colaboración con E. HURTADO, A. URBÁN y J. RIUS-CAMPS, 
Madrid 1980, Edic. Cristiandad, 308 pp. 
NICOLAS Jean-Hervé, Contemplation et vie contemplative en Christiariis- 
me, Fribourg-París 1980. Éditions  niv ver sita ir es-Éditions Beauches- 
ne, XXXI-429 pp. 
OLARRA GARMENDIA José de (+),LARRAMENDI María Luisa de, viuda de 
Olarra, El  Archivo de la Embajada de España cerca de la Santa 
Sede (1850-1900). IV. Años 1881-1890, «Publicaciones del Instituto 
Español de Historia Eclesiástica. Subsidia núm. 17», Roma 1978. 
Iglesia Nacional Española, 388 pp. 
PÉREZ FERNANDEZ Miguel, Tradiciones rnesiánicas en el Targum Pales- 
tinense. Estudios exegéticos, «Institución San Jerónimo 12», Valen- 
cia-Jerusalén 1981, 360 pp. 
~E',scE Mauro, Dio senza mediatori. Una tradizione teologica da1 giudais- 
mo al  cristianesimo, «Testi e ricerche di Scienze Religiose pubblica': 
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a cura dell'Istituto per le Scienze Religiose di Bologna 16», Brescia 
1979. Paideia Editrice, 224 pp. 
PLA 1 TOMAS Angel, L'assequibilitut del talent segons el dr. Joan B. 
Manya, «Publicaciones de la Fundació Manya 2», Tortosa 1980, 
34 PP. 
POZO Cándido, El P. José Antonio de Aldama como teólogo. Discurso 
leído en la solemne apertura del curso académico 1980-81, Granada 
1980. Facultad Teológica, 68 pp. 
Profetas. Introducciones y comentario por L. ALONSO SCHOKEL y J. L. 
SICRE DÍAZ con la colaboracrón de S. BRETÓN y E. ZURRO. 1. 
Zsaías-Jeremías. 11. Ezequiel - Doce profetas menores - Daniel - 
Baruc - Carta de Jeremías, «Nueva Biblia Española. Comentario,,. 
Madrid 1980. Edic. Cristiandad, 1374 pp. en dos volums. 
RAHNER Karl - WEGER K.-H., ¿Qué debemos creer todavía? Propuestas 
para una nueva generación, «Presencia Teológica 4», Santander 1980. 
Edic. Sal Terrae, 190 pp. 
RAMIS MIQUEL Gabriel, Los misterios de la Pasión, como objeto de la 
anámnesis en los textos de la misa del rito hispánico. Estudio bíbli- 
co-teológico, «Publicaciones del Instituo Español de Historia Ecle- 
siástica. Monografías núm. 27**, Roma 1978. Iglesia Nacional Espa- 
ñola, 454 pp. 
RIESGO MÉNGUEZ Luis - PABLO DE RIESGO Carmen, La familia ahora. 
(Comentarios al Ideario de la Familia.) Prólogo del Excmo. y 
Rvdmo. señor Dr. D. Marcelo González Martín, «Hombre y sociedad 
21», Madrid 1980. Edic. Rialp, 414 pp. 
R I N C ~ N  ORDUNA R. - MORA BAKTRÉS G. - L ~ P E Z  AZPITARTE E., 
Praxis cristiana. 1. Fundamentación, Madrid 1980. Edic. Paulinas, 
474 pp. 
RIUS-CAMPS J., The Four Authentic Letters of Ignatius the Martyr, Rome 
1980. Pontificium Institutum Qnentalium Studiorum, 413 pp. 
RONDET Michel - RAGUIN Yves, El celibato evangélico en un mundo 
mixto, «Servidores y testigos Santander 1980. Edic. Sal Terrae, 
144 PP. 
ROUREDA FARRÉ Luis, Antonio Cornellas y Cluet, filósofo de Berga 1832- 
1884, ~Fundació mossen Josep Sanabre 3», Barcelona 1979, 208 pp. 
ROVIRA BELLOSO Josep Maria, Lepr el Evangelio, .Ensayo 13», Barce- 
lona 1980. Editorial Planeta, 374 + 6 pp. 
ROVIRA 1 BELLOSO Josep Mana, Aevelació de Déu, Salvació de l'home, 
&aun 53», Barcelona 1981. Facultat de Teologia (Secció de Sant 
Pacia), 388 pp. 
RUIZ DE LA PENA Juan Luís, Muepte y marxismo humanista. Aproxima- 
ción teológica, «Ágora. Crítica Religión Sociedad,,, Salamanca 1978. 
Edic. Sígueme, 210 pp. 
SARANYANA José Ignacio, Joaquín de Fiore y Tomás de Aquino. Historia 
doctrinal de una polémica. Crm la colaboración de Ignacio Brisa y 
Francesco Calogero, «Coleccitin teológica de la Universidad de Na- 
varra 22», Pamplona 1979. Edic. Universidad de Navarra, 176 pp. 
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SAYÉS José Antonio, Existencia de Dios y conocimiento humano, «Biblia- 
theca Salmanticensis. Estudios 35», Salamanca 1980. Universidad 
Pontificia, 212 pp. 
SHUSAKU Endo, Jesús, «El Pozo de Siquem I l» ,  Santander 1980. Edic. 
Sal Terrae, 2 12 pp. 
SCHNACKENBURG Rudolf, El evangelio según San Juan. Versión y comen- 
tario. Tomo primero. Iintroducción y capítulos 1-4, Barcelona 1980. 
Editorial Herder, 658 pp. 
SCHNACKENBURG Rudolf, El Evangelio según San Juan. Versión y co- 
mentario. Tomo Tercero. Capítulos 13-21, Barcelona 1980. Editorial 
Herder, 578 pp. 
TREBOLLE BARRERA Julio C., Salomón y Jeroboán. Historia de la recen- 
sión y redacción de 1 Reyes 2-12, 14, «Institución Sar, Jerónimo lo», 
Valencia 1980, L + 524 pp. 
TSHIBANGU T. La théologie comme science au XXeme siecle. Préface par 
M.D. CHENU. Postface par J. LADRIERE, Kinshasa 1980. Presses 
Universitaires du Zaire, 248 pp. 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, Acte inaugural del curs 1980-1981. Home- 
natge a Salvador Esprvu amb motiu d'ésser-li conferit el grau de 
doctor honoris causa, Barcelona 1980, 168 pp. 
VALLE RODRÍGUEZ Carlos del, Sefer Sahot de Abraham Ibn 'Ezra I. 
Edición crítica y verslón castellana, ~Bibliotheca Salmanticensis. 
Dissertationes 1 », Salarnanca 1977. Universidad Pontificia, 5 10 pp. 
VÁZQUEZ Isaac, L'oeuvre littéraire de Lucien Ceyssens sur le jansénisme 
et l'antijnnsénisme devant la critique, ~Bibliotheca Pontificii Athenei 
Antonianum 20», Roma 1979. Pontificium Athenaeum Antonianum, 
288 pp. 
XXV anys de magisteri episcopal. Cataleg d'escrits de 1'Emm. i Rvdm. 
Mons. Narcís Jubany i Arnau, cardenal arquebisbe de Barcelona, 
Barcelona 1981, 44 pp. 
ZIMMERLI Walther, Manual de Teología del Antiguo Testamento, «Acade- 
mia Christiana 1 l., Madrid 1980. Edic. Cristiandad, 290 pp. 
